
































































大服务体系 ,也就是要形成上下一盘棋 , 构建全体总动员的大
服务格局。其一 , 要切实端正现有各种规章制度和服务规范 ,
以及考核督导办法仅针对一线服务而言的状况。要通过制规
立章 ,真正形成领导为基层服务 、二线为一线服务 、上级为下级





此 ,必须采取重视人才 、广开门路吸纳人才 、多种渠道培养人才
三管齐下的办法 ,同时尽快建立起激励和淘汰的配套机制 , 以
促进全员素质的提高 ,为构建大服务体系提供切实保证。
(四)要增强全方位服务功能。金融作为一个服务行业 , 其




场发展较快的国家来看 ,近年来 , 银行业务拓展和创新 ,最主要
的是中间业务的拓展和创新 , 其业务量占比 , 已远远超过了传
统资产 、负债业务。据有关统计资料记载 ,美国商业银行中间
业务量是表内业务量的两倍强。从创新业务收入占比来看 , 美
国达 42%, 瑞士达 55.4%, 德国达 60%。英国最大商业银行
巴克莱银行的创新业务和中间业务所获盈利可弥补全部业务
支出的 73%。因此 ,中间业务在国际上已被列入资产 、负债业










融产品和服务项目来看 , 确实没有多少可选性可言。 所以 , 要
增强金融全方位服务功能 , 就必须加强市场调研 , 建立反映灵
敏 、准确 、快捷的信息网络 , 及时捕捉市场信息 , 并根据市场需






















源的有效配置。 解决这一问题 , 关键在
于能否使个体投资者获得关于基金完全
明确的信息。完全 , 意味着信息的充分











到的原始信息进行加工发布 , 一方面 ,可




















平 、波动性 、费率等进行综合评估 , 并进
行排名。我国能否仿照其做法 , 建立一



































多 ,授权时间长等诸多不便 , 消费者与商户都不愿意接受持卡
消费。发卡机构只好通过各种促销活动来刺激持卡人使用信
用卡消费的热情 ,从而提高了经营成本。个别银行片面追求发
卡数量 ,将发卡任务下达到个人 , 造成大量“不动卡” ,出现发卡
量增加 , 存款 、交易额没有同步增长的现象 , 也加大了发卡成
本。二是透支利息收入较少。目前我国信用卡清偿方式是“先
存款后消费” , 允许一定额度的透支 ,一旦透支就开始计收透支
利息 , 一般持卡人不愿承担也无法承受高利率的透支利息 , 都
将信用卡作为借记卡使用 ,发生小额透支都尽快清偿。因此 ,
对资信良好的客户银行可收取的利息有限。对一些恶意透支
者 ,银行不但无法收到利息 , 还遭受资金损失的风险。三是以
不正当竞争手段发展业务。 一些发卡银行为了增进与商户关
系 ,提高商户受理本行信用卡的积极性 , 达到信用卡交易额有
所增长的目的 ,违反有关规定 ,降低甚至免收特约商户的交易
手续费 , 还给予特约商户或收银员各种形式的奖励 , 商户和收
银员从中受益 ,银行却亏本经营 。
三 、管理松弛 , 内部监督制约机制不严密 , 规章制度不落
实 ,风险隐患大。一是对信用卡申请人资信情况 、担保手续的
审查缺乏严密 、科学 、规范的评估论证办法 ,还经常简化手续 ,
放松办卡条件 ,埋下风险隐患。二是各岗位间缺乏制约监督 ,
甚至由于人员不足 ,出现一人多岗 ,身兼数职的现象 , 有时图一




的透支控制参数 , 工作人员也可以随时调整 , 为某些人作案提
供可趁乘之机。
为使银行业稳健发展 , 要切实加强信用卡风险管理 ,降低
风险出现的可能性和减少风险产生后造成的损失。
一 、防范信用卡风险 , 降低资金损失率
(一)加快金融电子化建设步伐。信用卡的发展需要高科
技产品的技术保证和服务 ,而网络建设的滞后是形成信用卡风
险的直接因素 ,当务之急是加快实现信用卡业务清算 、授权 、止
付等环节的自动化和网络化 , 既可迅速及时地传递信息 , 有效
控制风险 ,又可简化操作程度 , 解决持卡人用卡不便 , 商户受卡
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